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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣ ــﻮﺍﺩ ﺧﻮﺷ ــﺒﻮ ﺍﺯ ﻗﺒ ــﻴﻞ ﺭﻭﻏ ــﻦ ٠٤٩١ﻗ ــﺒﻞ ﺍﺯ ﺳ ــﺎﻝ 
ﺳـﻴﺘﺮﻭﻧﻼ، ﺭﻭﻏـﻦ ﺩﺍﻧـﻪ ﻣـﻴﺨﻚ ﻭ ﻛﺎﻣﻔﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ 
ﺑﺮﺧـﻲ ﮔـﻴﺎﻫﺎﻥ ﻧـﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺎﻣﻮﺕ، . ﺣﺸـﺮﺍﺕ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺩﺍﻓـﻊ 
 ﺍﻭﻛﺎﻟﻴﭙـﺘﻮﺱ، ﺭﺍﺯﻳﺎﻧـﻪ،  ﭘﻮﻧﻪ،  ﻣﻴﺨﻚ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 . ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺑـﺮﻭﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻮﻳﮋﻩ  
ﺩﺭ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ 
ﭘﺬﻳﺮﺩ  ﺩﺍﻓﻊ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻭﻫﺎﻱ  ﺩﺍﺭ   ﺗﻬﻴﻪ  ﺯﻣﻴـﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﻭ 
ﺑﺪﻳـﻦ ﻣـﻨﻈﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ (. ٢١)
. ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺩﻓـﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔـﻲ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗـﻲ ﻛـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ 
ﺗﻮﻟﻮﺁﻣـﻴﺪ ﻭ ﺩﻱ ﻣﺘـﻴﻞ ﻓـﺘﺎﻻﺕ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 (.٥،٢)ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ )ﻛﻴـﺒﺎﺕ ﺩﺍﻓـﻊ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ
ﺩﺭ ﺍﺷـﻜﺎﻝ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﻓـﺮﻡ ﻣﺤﻠـﻮﻝ، ( ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ
 ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑ ــﺮﺩ ﺑ ــﺮ ﺭﻭﻱ  ﺍﻣﻮﻟﻮﺳـﻴﻮﻥ، ﻛــﺮﻡ، ﮊﻝ، ﺍﺳــﺘﻴﻚ 
  .(٤)ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ 
ﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺑ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ 
 ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ . ﻣـﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ 
ﻲ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺟـﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧـﻲ ﺩﻭﻡ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻫـﺰﺍﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎ ﺻﻴﺖ ﺩﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔ 
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ . ﺣﺸـﺮﺍﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺍﻣﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ . ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣـﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﻪ ﻭ ﻣﮕﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ 
ﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺩﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺯ ﺍﺳﻴ . ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮊﻝ ﻓﺮﻣﻮـﻟﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ )ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﺍﺧﻴﺮ . ﺍﺗـﻴﻞ ﺁﻣﻴـﻦ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻣـﺘﺤﺎﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻟﺬﺍ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻴﻮﻧﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﻞ ﻫﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ . ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﺍﻱ ﻧـﺪﺍﺭﺩ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮊﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﺣﺸﺮﺍﺕ . ﻞ ﺗﻮﻟﻮﺍﻣﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻱ ﺍﺗﻴ 
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮊﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺑﻮﭘﻮﻝ، ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮﺯ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔـﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ  ﺗﻬـﻴﻪ CMPHﻛـﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﮊﻝ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  . ﻣـﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ)CMPH(
ﮊﻟﻬﺎﻱ . ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ ﮊﻝ ﺗﻬـﻴﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻭﻳﺴﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻨﺤﻨﻲ .  ﺑﻮﺩﻧﺪ ٧/٩٨ ﻭ ٧/٥٨ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ Hp ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ٨١ ﻭ ٤١ﺗﻬـﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮊﻟﻬﺎﻱ 
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﮊﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ . ﺳﻢ ﺷﺪ  ﺭ TVLﺭﺋﻮﮔـﺮﺍﻡ ﮊﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻭﺳﻴﻜﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﻭﻛﻔﻴﻠﺪ ﻣﺪﻝ 
 .ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﭘﺴﻮﺩﻭﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
 .ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺍﻣﻴﺪ، ﺩﺍﻓﻊ ﺣﺸﺮﺍﺕ، ﺳﻨﺘﺰ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ، ﮊﻝ  :ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ 
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 … ﺳﻨﺘﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮ ﺁﻣﻴﺪ
 
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﺳﻨﺪ 
ﺑـﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ 
 . (١١)ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ 
ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻳـﻲ ﭼـﻮﻥ ﺳﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ 
ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺭﻳـﺎ ﺩﺭ ﺟـﻨﻮﺏ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻫـﻨﻮﺯ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺍﻧ ــﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳ ــﻦ ﺩﻭ ﺑ ــﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺑ ــﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫ ــﺎ، 
ﺣﺸـﺮﺍﺕ ﻭ ﺑ ـﻪ ﺧﺼـﻮﺹ ﭘﺸـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻟ ـﺬﺍ ﺑ ـﺮ ﺁﻥ ﺷـﺪﻳﻢ 
ﻛﻮﺷﺸـﻲ ﺩﺭ ﺗﻬـﻴﻪ ﭼـﻨﺪ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛـﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﻊ 
ﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺎ . ﺣﺸـﺮﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ 
ﺳـﻨﺘﺰ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﻳـﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﻓﻊ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ 
 . ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻭ ﺩﺗﺎﻣﻴﺪ FFO، TEEDﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ . ﻧـﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ 
ﺮﻳﻦ ﺑـﻮﻱ ﻣﻄـﺒﻮﻉ ﺿـﻌﻴﻒ، ﺗﻘﺮﻳـﺒﺎﹰ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻠﻴﺴ 
ﻭﻟـﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﺍﻳﺰﻭﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﺍﻟﻜﻞ، ﻧﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ 
 ﺍﻳﺰﻭﻣﺮ ٣ ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﻳﺰﻭﻣﺮﻣـﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ٥٩ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺍﻳﺰﻭﻣـﺮ ٠١ﺍﻳﺰﻭﻣـﺘﺎ ( ﺍﺭﺗـﻮ، ﻣـﺘﺎ ﻭ ﭘـﺎﺭﺍ)
 ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺩﺍﻓـﻊ ﻣﺆﺛـﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ(. ٠١)ﺩﻳﮕـﺮ ﻣﺆﺛـﺮ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﮕﺲ، ، ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ، sreggihC()ﭘﺸـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺳـﻴﺎﻩ، ﺷﻴﮕﺮﺯ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ . ﻛـﻨﻪ، ﻛـﻚ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ 
ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳـﺎﻻﺕ ﻣـﺘﺤﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎﺀ 
 ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺷـﺪ، ﻛـﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ١٥٩١ﺟـﻨﮓ ﻛـﺮﻩ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 
 ﺳﺎﻋﺖ ٠٢ ﺗﺎ ٨١   ﻣﺪﺕ ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻﺭﻳﺎ ﺑﻪ 
 ﺗﺎ ٤  ﻣﺪﺕ ﺍﻳـﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ . ﺍﺳـﺖ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﻱ ﻣﺘﻴﻞ ٠٤ﻳـﻚ ﻛـﺮﻡ ﺣـﺎﻭﻱ  ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ٤/٥
ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻛﺮﺩﻥ . ﻓـﺘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺍﻳـﻦ ﺯﻣـﺎﻥ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﭙﻮﺯﻭﻣﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ . ﺩﺳـﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺳـﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔـﻆ٨٤ﻳـﻚ ﺑـﺎﺭ ﻣﺼـﺮﻑ ﺗـﺎ 
ﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ، ﺍﺯ ﻣـﻴﺎﻥ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻱ ﺩﻱ ﺍ (. ٩) ﻣـﻲ ﻛﻨـﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪﻥ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﺍﻳـﻦ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ . ﭼـﺮﺏ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳـﺖ
 FFOﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ٤١ﺁﻟﻤـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﺤﻠـﻮﻝ 
 IIIXX PSUﺩﺭﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ . ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ (. ٦)ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
 ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ (. ٨)
 (.١)ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺆﺛﺮ 
ﺩﺭ ﺩﺍﺧـﻞ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺗﻮﻟـﻴﺪ ﺍﻧـﺒﻮﻩ ﺗﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ 
ﺳـﻴﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑ ـﻪ ﻣﻘـﻴﺎﺱ ﻧ ـﻴﻤﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻓﺮﻣﻮﻻ
ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﮊﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ . ﺻـﻮﺭﺕ ﮊﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺩﺭ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺩﻫـﻨﺪﻩ ﺍﻳـﻦ ﻓـﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫـﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ 
ﺳﻲ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺮﺭ 
ﮊﻝ ﻫـﺎ، ﻓـﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻱ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺧـﻼﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻓﺮﻣﻮـﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑـﻪ ﺩﻟـﻴﻞ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧ ـﻨﺪ ﭘﺨـﺶ ﺁﺳـﺎﻥ ﺭﻭﻱ 
ﭘﻮﺳـﺖ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻣـﻨﻈﺮﻩ ﭼـﺮﺏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭ 
 .ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
 :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ 
 : ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺩﻱ -١
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ، 
ﭼـﺮﺍ ﻛـﻪ ﺗﻬـﻴﻪ ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ 
( ﻣﻮﻝ٠/٢) ﮔﺮﻡ ﻣﺘﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ٧٢/٤ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻟﻴــﺘﺮ ﺍﺳــﻴﺪ  ﻣﻴﻠــﻲ ٨ ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴــﺘﺮ ﻣــﺘﺎﻧﻮﻝ ﻣﻄﻠــﻖ، ٠٠١ﺩﺭ 
ﺳـﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺷﺐ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩ، ﺍﺯ ﺗﺎﺛـﻴﺮ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ، )ﺭﻓﻠـﻮ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﺣـﻼﻝ ﺍﺯ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ rosnednocﻧــــﺎﻡ ﺧﻨــﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺒﺮﺩ ﻳﺎ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ . ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ (. ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻉ ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧﺸﻚ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻣـﺪﺕ ﻣـﺘﺎﻧﻮﻝ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻼﺀ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻓﺎﺯ ﺁﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻗﻴﻖ .  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴـﺘﺮ ﻛﻠﺮﻭﻓـﺮﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ٠٥
ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ( ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣﻲ)ﻓﺎﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺳـﻮﺩ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ 
ﺧﺸﻚ، ﺑﺪﻭﻥ )ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﺑﮕـﻴﺮﻱ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳـﺪﻳﻢ ﺍﻧـﻴﺪﺭ 
 ﮔﺮﻡ ٠٣ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻼﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺣـﻼﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧ ـ( ﺁﺏ
 .  ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ٥٩ﺟﺴﻢ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ 
 ﮔـﺮﻡ ﺍﺳـﺘﺮ ﻣﺘـﻴﻞ ﺗﻬـﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ٠٣ﺩﺭ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ، ﺑـﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ٥١ ، ( ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘﺮ ٠٤)ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﻗـﺒﻞ ﺩﺭ ﺍﺗـﺮ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﻢ ٥ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ . ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ(  ﻣﻮﻝ٠/٢)ﺍﻣﻴﻦ 
ﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗ . ﺯﺩﻩ ﺷﺪ 
 ﺣﺎﻛـﻲ ﺍﺯ ﺣﻀـﻮﺭ ﻣـﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ )CLT(ﻧـﺎﺯﻙ 
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻥ، ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ . ﻟﻜﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ 
ﺗﺠﺮﺑـﻲ،  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻓﻠﻮ ﺩﺭ ﺍﺗﺮ، ﺭﻓﻠﻮ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ، ﺭﻓﻠﻮ ﺩﺭ ﺑﻨﺰﻥ 
ﻭ ﺣﺘـﻲ ﺭﻓﻠﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ ﺟﺴﻢ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ . ﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﺯﻳ 
ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﻧـﺪ ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﺩﻱ ﺍﺗـﻴﻞ ﺁﻣﻴـﻦ ﺑﺮ . ﻗـﺮﺍ ﺭﮔﺮﻓـﺖ 
 ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ٢/٧ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ . ﻳـﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
 ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻮﻥ  ﺗﻮﻟـﻴﻚ ﺍﺳـﻴﺪ -ﻣـﺘﺎ 
ﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻧﺼﺐ ﺗـﻪ ﮔـﺮﺩ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﻴﺮﻩ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﺯ 
 ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ   ﺗﻴﻮﻧﻴﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ٠٠٣ﺳﭙﺲ     ﻭ   ﺭﻳﺨﺘﻪ   ﺑﻮﺩ  ﺷـﺪﻩ 
ﺗﻮﻟﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﻮﺩﺭ  ﺑـﺎ ﭘـﻲ ﭘـﺖ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ، ﺑﻪ (  ﻣـﻮﻝ ٠/٤٠)
  FMDﺷـﺪﻩ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﻭ ﻗﻄـﺮﻩ ﺩﻱ ﻣﺘـﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎﻣـﻴﺪ 
ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻮﻥ ( edimamrof lyhtemid)
  ﺑﺎﻟﻮﻥ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺗﻴﻮﻧـﻴﻞ ﻛﻠـﺮﺍﻳﺪ ﺑـﻪ . ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﻣـﺒﺮﺩ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﺼـﺐ ﻭ ﺟـﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺒﺮﺩ 
-ﻣـﺘﺎ(  ﺩﺭﺟـﻪ٠٩ﺣـﺪﻭﺩ )ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺣـﺮﺍﺭﺕ . ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ ﮔـﺮﺩﻳﺪ
ﺗﻮﻟـﻴﻚ ﺍﺳـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﺩﺭﺗﻴﻮﻧـﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ 
ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺷـﻔﺎﻓﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ 
  ﺩﻗ ــﻴﻘﻪ ﻣﺤﻠ ــﻮﻝ ﺯﺭﺩ ﺭﻧــﮓ ٥١ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭﺍﻛــﻨﺶ، ﭘــﺲ ﺍﺯ 
 ﻮﺩ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺷـﻔﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـ
ﻳـﻚ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺳـﺮﺩ ﺷـﺪﻥ ﺑـﺎﻟﻮﻥ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ . ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﺍﺳـﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ٧ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ 
ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ٥٢ﺩﺭ (  ﻣﻮﻝ ٠/٨٦٠)ﻟﻴـﺘﺮ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ 
ﺍﺗـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ﻗﻄـﺮﻩ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻮﻥ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺜﻲ 
ﻣﻴﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺷـﺪﻥ ﺗﻴﻮﻧﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺁ 
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺁﻣﻴـﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﻮﻥ، . ﻧـﻴﺰ ﺭﺥ ﻣـﻲ ﺩﻫـﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻡ ﺑﻪ ٥١ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﻫﻢ . ﺩﺍﺧـﻞ ﻳـﻚ ﻗـﻴﻒ ﺟـﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﺳ ــﭙﺲ ﻓ ــﺎﺯ ﺁﺑ ــﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺨ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻓ ــﺎﺯ . ﺟ ــﺪﺍ ﺷ ــﺪ 
 -ﺘﺎﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣـﻲ ﻛـﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺻﻠﻲ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﻣ 
 ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﻱ -ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﻣﺘﺎ 
ﻓﺎﺯ ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﻟﻦ . ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 ﺩﺭﺻ ــﺪ ٥ ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴ ــﺘﺮ ﻣﺤﻠ ــﻮﻝ ﺳ ــﻮﺩ ٥٢ﻣﻨ ــﺘﻘﻞ ﻭ ﺑ ــﻪ ﺁﻥ 
ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻓﺎﺯ ﺁﺑﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ . ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ( ﺣﺠﻤـﻲ /ﻭﺯﻧـﻲ )
 ﻣﻴﻠﻲ ٥٢ﻓﺎﺯ ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣﻲ ﺑﺎ . ﻓـﺎﺯ ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻣـﻲ ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺯ ﺁﻟﻲ ﺍﺯ . ﺮ ﺁﺏ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻟﻴـﺘ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ . ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳـﺪﻳﻢ ﺑـﺪﻭﻥ ﺁﺏ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﺍﺯ ﺭﻭﺗﺎﺭﻱ ( ﻛﻠﺮﻭﻓﺮﻡ ﻭ ﺍﺗﺮ )ﺣـﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺁﻟﻲ 
 ﮔﺮﻡ ٣/٦ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺟـﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻼﻝ ﻫﺎ، . ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ 
 ٦٩ﺟﺴـﻢ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺭﻧـﮓ ﺯﺭﺩ ﻣـﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ (. ٣)ﻳـﺪ ﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺁ 
، ﻣـﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻋﺒﻮﺭ TEED
 ﺟﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ RIﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻃﻴﻒ . ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ 
ﻃﻴﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺧﻠﻮﺹ ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
 . ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪRMNﻛﻤﻚ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﻭﺗﻮﻥ 
 
 :  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮊﻝ-٢
ﺍﻱ ﺗﻬ ــﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﭘ ــﺎﻳﺪﺍﺭ،  ﺑ ــﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣ ــﻲ ﺍﺟ ــﺰﺍﺀ ﺑ ــﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ . ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻨـﻨﺪﻩ ﻛـﺎﺭﺑﻮﭘﻮﻝ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴـﻲ ﭘﺮﻭﭘـﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮﺯ  ﮊﻝ
 ـﻪ ــﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣـــﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﮔـــﺮﺩﻳﺪ ﻛ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔـــﺮﺩﻳﺪ
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 … ﺳﻨﺘﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮ ﺁﻣﻴﺪ
 
  CMPHﺍﺟﺰﺍ ﮊﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ : ١ﺟـﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 (ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮﺯ    )             
 
 CMPH
  w/w%
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ   
 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮﻡ)
 ﺷﻤﺎﺭﻩ
 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ
 ١ ٥٢ ١
 ٢ ٥٢ ١/٢
 ٣ ٥٢ ١/٤
 ٤ ٥٢ ١/٦
 
 ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ٢ ﻭ ١        ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﻫـﺎﻱ 
 CMPHﻧـﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
 ٤ ﻭ ٣ﺑـﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ . ﺍﺳـﺖ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺘﻪ 
ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮊﻝ . ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ 
  .ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﮊﻝ ﺣﺎﻭﻱ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
  
ﻛـﺎﺭﺑﻮﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮊﻝ 
ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ 
ﮔﺮﭼﻪ . ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺎﺭ ﺑﺎ 
 ﮔﺰﺍﺭﺷـﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺍﺗـﺎﻧﻞ ﭘﻠـﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ 
 ﻭ FN 049، ﺍﺳ ــﻴﺪ ﺍﺳ ــﺘﺌﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻛ ــﺎﺭﺑﻮﭘﻞ ٠٠٤ﮔﻠ ــﻴﻜﻮﻝ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴـــﻪ ﮊﻝ، ﺩﻱ ﺍﺗﻴـﻞ(. ٧) ﻭﺟـــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 2-RTﭘﻨﻮﻟﻦ 
 
 ﺍﺟـﺰﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮊﻝ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺎﺩﻩ : ٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
        ﻣﻮﺛﺮ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ            
 
 CMPH
  w/w%
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮ 
 w/w%ﺩﺭ ﮊﻝ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻴﺴﺖ ﺣﻼﻝ
 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮﻡ)
 ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ
 ١ ٨/٨ ٢١ ١/٤
 ٢ ٨/٦ ٤١ ١/٦
 ٣ ٨/٢ ٨١ ١/٦
 
 ﭘـﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺷـﻔﺎﻑ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣـﺎ ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻛﻤﻲ ١       ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ 
ﺍﺭﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﻭ  ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺩ ٣ ﻭ ٢ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ . ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
 . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖCMPH ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ١/٦
ﺗﻮﻟﻮﺁﻣـﻴﺪ ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻼﻝ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﻬﻢ 
ﺯﺩﻩ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ٤٢ﺳـﻠﻮﻟﻮﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺎﻣﻼﹰ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗﻪ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠـﻴﻤﺮ ﻛ ـ
. ﺑﻬـﻢ ﺯﻥ ﺧـﻮﺏ ﺑﻬـﻢ ﺯﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺎ ﮊﻝ ﻛـﺎﻣﻼﹰ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ 
 ٢ ﻭ ١ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﮊﻝ ﻫـﺎﻱ ﺗﻬـﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺟـﺪﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ Hpﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﮊﻝ، . ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﭘﺬﻳـﺮﻱ ﻭ ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﮊﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
 . ﮔﺮﻓﺖ
 
 :ﺑﺤﺚ
 ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺁﻣﻴﻦ ﺑﺎ TEED ﺳـﻨﺘﺰ ﺑـﺮﺍﻱ 
ﺍﺳﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ . ﺍﺳـﺘﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻬـﻴﻪ ﺁﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﺩﻳـﺮ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺍﺯﻣـﺘﺎﻧﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ 
ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺍﺗﺮ ﺑﺎ ﺁﻣﻴﻦ، ﺁﻣﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
. ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﺁﻣﻴـﻦ ﺑـﺎ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
ﻭﺵ ﺍﺑـﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺳـﻴﺪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺭ 
ﺳـﭙﺲ ﺁﻣـﻴﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺑﺮﺍﻱ .  ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٦٩ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ . ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ RI ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺁﻣـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﻴﻒ 
 ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ٩٣٦١ﭘـﻴﻚ ﻣـﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺁﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ . ﻣ ــﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑ ــﻮﺩ ﻣﻨﻄ ــﺒﻖ ﺑ ــﺮ ﭘ ــﻴﻚ 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ ﻧـﻴﺰ ﺩﻭ ﭘﻠـﻴﻤﺮ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺎﺭﺑﻮﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺁﻣﻴﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮊﻝ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳـﻦ ﻛـﺎﺭ ﺑﻮﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ . ﻧـﺒﻮﺩ 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ . ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴـﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
.  ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻭﻳﺴﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﮊﻟـﻲ ﭘـﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺷـﻔﺎﻑ ١
 ﮊﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ٣ ﻭ ٢ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮﻥ 
ﺍﻳﻦ ﮊﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ . ﻭ ﻭﻳﺴـﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
 ٥١ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ، ٠٥ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻼﻝ ﺷﺎﻣﻞ . ﺣﻔـﻆ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ 
ﮔﻠﻴﮕﻮﻝ، ﻳﻚ ﮔﺮﻡ  ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ٥٣ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ، 
  ﺩﺭ ﻛﻨـــﺎﺭ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﮊﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ٠٠٠٦ﭘﻠـــــﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﮕـــﻮﻝ 
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ﺩﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ / ﻩﺭﺎﻤﺷ ،ﻢﺠﻨﭘ ﻩﺭﻭﺩ٢ / ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ١٣٨٢ 
 
 ﻱﺎﻫ ﻝﮊ ﻭ ﺪﺷ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺯﻮﻟﻮﻠـﺳ ﻞﻴـﺘﻣ ﻞﻴـﭘﻭﺮﭘ ﻲـﺴﻛﻭﺭﺪﻴﻫ
١٤ ﻭ ١٨ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺎﻫ ﻝﮊ ﻩﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﻩﺩﺭﻭﺁﺮﻓ ﻦـﻳﺍ ﺯﺍ ﻱﺪـﺻﺭﺩ 
 ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺶـﺨﭘ ،ﻥﺪـﺷ ﻝﮊ ﻁﺎـﻘﻧ ﺪﻨـﻧﺎﻣ ﻲـﻜﻳﺰﻴﻓ ﺹﺍﻮـﺧ
 ﺍﻭﺭ ﻪــ ﻄﻘﻧ ،ﻲﺘﺨــ ﺳ ﺮﻴــ ﻈﻧ ﻲــﻜﻳﮊﻮﻟﻮﺋﺭ ﺹﺍﻮــ ﺧ ﻭ ﻥﺪــ ﺷ ﻥ
 ﺭﺍﺮـﻗ ﻲـﺳﺭﺮﺑ ﻭ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺭﻮـﻣ ﻲـﮔﺭﺎﭘ ﺮـ ﺑﺍﺮﺑ ﺭﺩ ﻱﺭﺍﺪﻳﺎـ ﭘ
ﺖﻓﺮﮔ . ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻩﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﻱﺎﻫ ﻩﺩﺭﻭﺁﺮﻓpH ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ٨٥/٧  
 ﻭ٨٩/٧ﺪﻧﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺩﻮﺧﺯﺍ ﻲﺑﻮﺧ ﻱﺭﺍﺪﻳﺎﭘ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ . 
ﻲﻧﺍﺩﺭﺪﻗ ﻭ ﺮﻜﺸﺗ: 
ﻭ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘـــﺸﭘ ﺯﺍ ﻪـــﻟﺎﻘﻣ ﻦـــﻳﺍ ﻥﺎﮔﺪﻨـــﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴـــﺳﻮﻨﻳﺪﺑ  
 ﻩﺎﮕـﺸﻧﺍﺩ ﻲـﺸﻫﻭﮋﭘ ﻡﺮﺘـﺤﻣ ﺖـﻧﻭﺎﻌﻣ ﻲـﻟﺎﻣ ﻱﺎـﻫ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﻡﻮـﻠﻋ 
 ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺮﻳﺬﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺍﺭ ﺡﺮﻃ ﻦـﻳﺍ ﻡﺎـﺠﻧﺍ ﻪـﻛ ﻥﺍﺭﺪﻧﺯﺎـﻣ ﻲﻜـﺷﺰﭘ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻧﺍﺩﺭﺪﻗ ﻭ ﺮﻜﺸﺗ. 
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